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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh likuiditas dan modal kerja terhadap
profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun
2013-2015. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk kuantitatif dari laporan keuangan
tahunan. Metode Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purpossive sampling method yang
menggunakan 69 perusahaan manufaktur sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis
regresi linear berganda. Likuiditas diproksikan dengan Current ratio (CR) dan Modal kerja diproksikan
dengan Debt to equity (DER) sebagai variabel independen, sedangkan profitabilitas diukur  menggunakan
Return On Equity (ROE) sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa current ratio
dan debt to equity berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
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The research is aimed to identify and analyze the influence of liquidity and working capital on profitability in
manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in  2013-2015.  The data used is the 
secondary data in quantitative form from annual financial report. The sampling method used is the purposive
sampling method which uses 69 manufacturing companies as its samples. The analysis method used is
multiple linear regressions. The liquidity is proxied by Current ratio (CR) and Working capital is proxied by
Debt to equity (DER) as independent variable while Profitability is measured by using Return on Equity
(ROE). The results of this research shown the current ratio and debt to equity have significant influences to
profitability.
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